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Inleiding 
Bij de teelt van glasaardbeien worden uitloperplanten begin 
augustus buiten op het wachtbed uitgezet. De planten worden 
eind november in de kas gebracht waarna, afhankelijk van 
de teeltomstandigheden, in april of mei met de oogst kan 
worden begonnen. 
De bemesting op het wachtbed, in ieder geval die met stikstof 
heeft invloed op de uiteindelijke produktie. De invloed van 
de bemesting met stikstof op het wachtbed is vermoedelijk 
zelfs groter dan die in de kas. Deze ervaringen zijn reden ge­
weest om het gehalte en de opneming aan voedingselementen 
periodiek te bepalen en zo na te gaan op welk tijdstip de 
plant veel voedingsstoffen opneemt en indien ze zijn opgenomen 
wat er verder mee gebeurt. 
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Proefopzet 
De aardbeiplanten, ras Glasa, benodigd voor het onderzoek 
werden betrokken van een praktigkbedrijf op rivierklei te 
Kerkdriel. De grond van het wachtbed bevatte 21% lutum, 
34% afslibbaar, 4,3% organische stof en Q,4% CaC03; 
de grond van de kas 19% lutum, 32% afslibbaar, 
7,2% organische stof en 0,5^ CaCO^ (voor meer gegevens zie 
verslag van proefveld IB 1585 dat in dezelfde tijd op het­
zelfde bedrijf uierd verzorgd). De teeltverzorging, waaronder 
de bemesting, werd door de tuinder volgens de gangbare normen 
uitgevoerd. Er is niet belicht, wél verwarmd met een hete-
luchtkachel. 
Regelmatig, in principe elke maand, werden een aantal planten 
volgens toeval verzameld. Het aantal planten per monster 
bedroeg 20, van dit aantal is een enkele keer om praktische 
redenen afgeweken. 
Het boven- en ondergrondse gedeelte van de plant is apart 
geanalyseerd, hiertoe werden de planten op 1 cm boven de 
inplanting van de wortel doorgesneden. 
Het was door de aanhechtende klei en restanten organisch materiaal 
bijzonder moeilijk het gewicht van de verse wortels te bepalen. 
De verkregen cijfers zijn dan ook weinig exact. Behalve het 
"vers-gewicht" is bepaald het gewicht aan droge stof en in de 
droge stof zijn kali, kalk, magnesium, totaal-stikstof, 
nitraat-stikstof, sulfaatrzwavel, fosfor en chloor (als 
chloride) geanalyseerd. De gehalten zijn berekend als pro­
centen element (N, K, P, etc.) op droge stof. 
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Resultaten 
De resultaten zijn terwille van de overzichtelijkheid in een 
aantal grafieken samengevat. Het gewicht van de verse plant 
is niet in een grafiek uitgezet omdat er — zoals eerder werd 
vermeld — afwijkende gegevens waren verkregen. Het nitraat-
stikstof gehalte of daaruit afgeleide gegevens, zijn ook niet 
in een grafiek opgenomen omdat de gehalten, behalve op de 
laatste twee monsterdata, laag waren (0,02 en 0,03% NO^-IM). 
Aan het einde van de teelt liep het gehalte op tot ongeveer 
0,12% in het blad en 0,20% NO^-N in de wortel. 
De gegevens betreffende magnesium zijn evenmin in een grafiek 
opgenomen omdat het magnesiumgehalte te weinig varieerde. 
De laagste gevonden waarde voor blad en wortel was 0,30% Mg. 
De hoogste waarde voor blad was 0,46% Mg en voor wortel 0,50%. 
Gemiddeld lag het gehalte voor blad en wortel iets beneden 
0,40% Mg. 
Voor de overige elementen is de opneming berekend uit de 
hoeveelheid droge stof en het gehalte van het betreffende 
element. 
Figuur 1 geeft een beeld van de ontwikkeling van het gewas. 
Het blijkt dat de plant in de eerste maanden na het uitplanten 
op het wachtbed een grote hoeveelheid droge stof produceert. 
Bovengronds gaat de toeneming in droge stof door tot begin 
november, daarna sterft het blad geleidelijk af. Rond februari 
werd door de tuinder oud blad geplukt, zodat begin maart 
bovengronds een dieptepunt werd bereikt. Ondergronds ging de 
droge-stofproduktie wat langer door. Opmerkelijk is dat van 
het overbrengen van de planten van het wachtbed naar de kas 
in de figuur niets is terug te vinden, ook niet aan het 
ondergrondse gedeelte van de plant. Overigens is dit wel 
verklaarbaar omdat een deel van de wortels in de grond zal 
achterblijven bij het oprooien, hetzij dit geschiedt voor 
het in de kas brengen, hetzij voor het nemen van de monsters. 
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Het is jammer dat het oude blad dat rond februari werd geplukt 
en de vruchten die in april en mei werden geoogst niet zijn 
verzameld en geanalyseerd. Dit zou een meer volledig beeld 
van de opneming aan voedingselementen hebben verschaft. 
De figuren 2, 3 en 4 geven de hoeveelheid stikstof, fosfor 
en sulfaat-zwavel in de plant. We noemen deze figuren tezamen 
omdat de opneming de eerste drie maanden optreedt en daarna 
bijna niet meer of in geringe mate. De totale hoeveelheid 
stikstof in boven- plus ondergronds gedeelte van het gewas 
bedroeg begin november 420 mg N. Daarna blijft de hoeveelheid 
opgenomen stikstof ongeveer gelijk, om eerst in de periode 
maart tot mei weer een stijging te vertonen. Het is vooral 
bij de beschouwing van de figuren 2 en 4 dat het ontbreken van 
gegevens over het oude blad en de vruchten als gemis wordt 
gevoeld. Uit de beschikbare gegevens moet worden geconcludeerd 
dat ten aanzien van de stikstof- en zwavelvoorziening van glas-
aardbeien de eerste drie maanden op het wachtbed doorslaggevend 
zijn. 
Het verloop van de hoeveelheid kali die in de plant aanwezig is 
(figuur 5) vertoont grote gelijkenis met dat voor de droge stof. 
Op het wachtbed was het kaligehalte in het bovengronds gewas 
lager dan in de kas. 
De hoeveelheid kalk in het bovengronds gewas (zie figuur 6) 
vertoont in februari een dieptepunt. Mogelijk is het plukken 
van het oude blad, met vermoedelijk hoog kalkgehalte, hier 
de oorzaak van. Opmerkelijk is in figuur 6 nog de regelmatige 
toeneming aan kalk in de wortels. 
De hoeveelheid chloor, als chloride bepaald (zie figuur 7), 
vertoont een verloop dat tussen dat van kali en kalk in ligt. 
Wel zij erop gewezen dat de hoeveelheden voor deze elementen 
vrij ver uiteen liggen (er zijn verschillende schalen gebruikt). 
Samenvatting en conclusie 
Uit een onderzoek naar het verloop van de hoeveelheden aan 
voedingselementen in aardbeiplanten, gebruikt voor de teelt 
onder glas, kon worden afgeleid dat de stikstofvoorziening 
en vermoedelijk ook de zwavelvoorziening van de plant vooral 
worden gerealiseerd in de eerste drie maanden op het wachtbed. 
Hierdoor wordt begrijpelijk en aannemelijk dat de aardbei 
zwak reageert op de bemesting met stikstof in de kas en sterke 
op die van het wachtbed. 
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